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Track Completed 
R~lay Squd ao Lo111u Worlu UDder I 
Diffkaltiu 
Juo.• a.. the hlt<t tll)'l! of 1 he ~~t•ttiog !IUD 
An Opportunity 
M.. I. T. to Mon 
were tfuai>IJCtlnng l){•ltind the bleak bill' ln tlu• midst of our toil and trouble, 
to the "tl8tward, a luo.ty ohout rose on mcid<'nl to the ..emi-annuru dcmon .. IJ'a-
the t~y bl:a..t of 1\ c:ot.l "iou·r uJtcr110011, ti011 of faculty-oj)('mtetl vacuum olron-
eausin~t the 1)('()11le lhm~t 111 the ,;wt.ity rrs, mt\Jl) ,·ulwillll' bits of ne"s have 
of Ahutuu i"it•ltl to ru11h to their windows, ~ by unnoticed. Oue bit, ho\1!'\'l'r, 
fearing to fino tmother TM"h t'<'lebmtion llllld~ such 1m imp~on thnt ftftl'r tlw 
under full eway, with tlw c•n•torluor) txm- Ofll'nlliun wrl!l fini.•ht'd aud 1\1' wrrt• 
tiro nnd 8\tb.K>queni 101!8 of fenl'C-I"tult! tmd p11ttemly nwaitim~ t'On\'lll<'£'t'<'IH'<', "" 
lh~ like. llut illl!tl'nd, lltt•y !x>hl'ld thnmjth found Ouni<1h'Q>I ''mulling" J>ttlicutly 
the l(lltlwriu.: du•k a handful of tnl'n trying hl tll'<'ide \lhllt ud\'ic.> to uff{lr our 
about nu(' t'Omt•r of tho "~'" b<>nrd t mck d.U!~ ooii('Bj(\10>1 in !$oilton. In wi-
The 11hh•erinl( ludfo(lozen tlnni'Cd franlil'- It-cling cxpt'rt Ollillion llwy ru.turnUy 
nlly nbout 111 1111 !'nde11vnr to kl'ep 1\Bnll "1'1"'11lt:'O 10 U>SIUtlOng the fin!t h t«'lll>l 
"hilr ;'\'l uMI(rr llllltwrll, "ithout pomp- thnl our friend!! of ~l . l. 'I' find tlw 
ous l'f•nmon) dro1 c home the IBI!l ~pikl' murky :tlmo;:phere of do .. nto" n tk•:w-
..-hi~h oomph·t•od I he untiring l11bon! of town w k•ave 11 dcll'lt'nOIIl' t·ITI'<'t on tlw 
the Rfoi"I'O.~i·l mn~ tmd his lo.1 ul lwlt>- t'tlntmUJty Md ICPOeral utilit) of tru.tru~­
ers Mll·r 1111\ll) dn)" of bani \\Ork, the tion in current cngini'Crin!: t~i .... 
nt-" tmd. uho fiut"'l of iu lon<l to bt> Tht') k't'l that thdr ..chol&.tir t'1Tt>rt4 m• 
found &11)\\ht'rt' m thil vkimty), """ 80lllt'"bat disrountt'tl by tll(Jl;(' of tlw OJ.I 
romplrtC'<I l:i.•t \\ 1-dn,.IB.I nitlht Jlo,.anl, thf' ColumbiA, nod oth<>r ~•milar 
Thi• n•ln) N)Ull•l i• u<inl( 1~ lnlt·l. 10 ~ or ru>ar~lhrift"o and "ould 
ltO<.•J u•lnuiiRI(I' uo,. , If )OU "o..h w for- , lil.r: to ~~ out in the pure air in 001111' 
!ff'l ahout 1b11t nmdilion for " "bd1•, thl' !orality ..-here l:md is nt...,.l.l ao t"t.mp u 
bt'>-t thin~~: fnr )'1111 to oln llf to tum out on the perenniAl facuh.1 jol.c. Tite) IUttc• to 
Alumni 1"·1<1 t':lrh m~thl at hn· o'tll>l'k lea\'(' 13cftutown too far Jx.Jiind, but mw.t 
IUI<t Nl'll if )OU nro not 11n a•lq>lllt tak- UKI\·r tf they "ish to l'l'Ulln tht-ir JICII('(' of 
in~: n>ml I'll, .1 ott •hould at l..a.-t Iillo" mind. 
t'nnu~Zh into'~ t in the only athk·tir tt1UJt l Tbc hrunkt Ill ~prinltlil'ld L~ n·IKirlt~l 
Ill prr-~·nl in Al'lil'il~ on tlu· hJII, lU k<'<'l' to ILilW u'll"tt tham 10 ronu• t.lu·r'l', argu-
<n tm11·h '"lh tlw tJIIIliiM"' ••f tltr ..qun;l llllt I hat llot<ton h:11l ll l~l.itun•, un<l 
C'OJtt'lt ('h:\tht• O'Connor hns ~·11 M'li· \\ ur"""-wr 11 LWllltic asylum, thnt :'tmn~~;­
ou•ly luuulirnpptd thlll! far thi$ Y'"" h~ fit•ltl nl't.'dl'fl 80ntP prummt·nt ••~amplt' uf 
tht• iru11lequntt• rorHlltioM for propf·r tll·pravity 10 kN'II ill! youthful pnljlt·ny tn 
trnininsc fur '"" t<•:tm, hut \\ilh the m•w tlw l><•il~<~ \\hil'lt l1•ud nwn) fmm th•• 
lnl('k DU\\ in UK· it IK ""fc• Ill IJII) thnl h1• ill>(tUh,' GuJI~I')·. Whilt• \\C "Cl'<' Mlllaitl· 
will tunt out 11 lc•:un "hich "ill upbold t•nn~t this pro and c:on, u JlN'I'I~ioul! 
the- n•putntiuu \\hi<•h he h•• 111ttdto fur fl'(1>.hnum ~troUt'(] in 11nll J(n\'C 11 rww life 
fnrmt•r It'll~!.. 1t1u11J' nt Tt'<'lt. tu tht• tli!'Ctlll8ion h)· SUIQ(...,tu•tt tbuL if nil 
With only n frn IliOn' clt1y11 fur Jlnll'· the uthlrtjr d11~ w{•rt• pni1l In, tht• nl!loft-
ti~, thr tdun fn~ '' luU'tl prnpotstllon in rl.ltion, im,tetl•l of clecL'I.ring tht• umml 
tlw lim• ,,r n mrl' "ilh 1hc> •I><Niy llr0\\11 >tn<'k divilh·nd,rouM buy Ull tlw prl>t)f'rty 
t'mHnrtl) t<>O.Ill 111 th1• \rruory ;\lt'\•t w in qm'l>tion and sdl 111 n pmfit Thill 
lw lwld in l'ro"ulrn~ tlt.is 1'-:tt unlny "' I'll• III>J)('jlltod w Ill!, but Jx.fom "I' had pm-
in~t 1111• Bnl\\11 trru11 lt~~J< had ..,.,,.rat ffi'<hod to "11}'11 and Ulelll)_•, 1h~ ~l llllll;-
months of practi<'t· on 11 ho:tnl t rark and !((·•lion or :til ,,·n.~ rn:~t.lr, Mml'ly, tlut< tlw 
wilt doulotl.- run n f~Ut ml'<'. T"o )'t'Al'!l '"o iOI'tituticm,. •houkl I"'OliJJildnt<• w • 
B.f!O, nur rt'lay IJ't\m nt<'l def1•11t at tbt1r ll"•t~>r or !<'till dell:l'l>e. \\ e <'<rllld buy up 
hanols in thi, !'II\' ftfur a MIN' lhllt "•" tlot•\'llcantlruJdfromtb('rin:-\ll!j[roUJlli.tu 
r'-'lr fout~llt •·~~.., in~h uf tLe> ""Y· Pl'lll ;'IIC'ali"" and pi11N' tlo!! l\\'0 institu-
This )'1'1\t, lhi•Utdl our tl'alll 1> not oo..- at timll' t<id.- b) !!id~. \Ybm ·~"I'd 
t111 bos1., it t'lln I>P III'Jl"'ntft,f upon for 11 out " (J( ritbPr, just 1!'0 around thr ..-rend 
praise'l\orthy !'ld:il»uon nnd 111 'the 8Slll" ronwr 1111d .,...;,.ter in tht• ot.ht>r. U you 
tulll', the IDf'D "ill It!' I a p:ocxl aton> of p:et a ra11' deal in ODI', go w the other and 
t>X'J>f'rll'_nt't' for that btll ~'&<'<' of the l!('ft8{)D ll<'t oru- al.noftdy .ooked, 3 lA dctiNitf'tll'!('tl. 
apinst the .\jal(i~. n, .. ral't' ill to Jx. on We rould IL"~' in c:ommon t.ht- Clft'WI 
a tt'.0-141> trarl, rat'h man n:nninp: two JI:I"C)\Inds for our athletic ficld, S.li.Fbory 
IAJlOI, or 352 yardi!. lf ronditiolll! IU't' f:n- Pond (propi'Tiy rmo,-ated) for II U:atintp;-
orable, .ome of our mm wiU l11liO mtcr th<- rink or a swinunintrt-pool, lb~ AmrriCIID 
oJl('n handi~ap t•\'1'111.11 • tee! .t \\~In' ComJIIUl)Jti Xorth " orb 
for Allot} pn>!'tire, the Wonnrter Elretric 
n:cn S IIOW Light Station for an additional eleclriCill 
Aerordio~~; to the IM~L 1'\'port, the lint~ l;•boratory, Peut Mf'lldow for our Al'rl)o 
act of th(' Tll<'h , ho" itt ~~atil!taMorily com- piiUIJ! provinp:-ground, lDI!tilute Park for 
plcted. A meeting of the directOl1! will our ladlcs' pMior, Bllnl'ron To"er for 
be held thitt wtx"k to dt'Mde Ut>On the time moonlight fussin~t, nnd the Antiqutui110 
&nd pi~ for • rehr~o.nonl. Prohnbly work buildin~ and the Art Museum for ttmok-
in I'Arllet!t will bejdn ~arty npxt week on 
the rehC4181l13. (C!miiiiULd on pog~ ~.) 
The Journal 
AA lllteftatiq Article by C.L. Priace '82 
1lw Janunr~ Jounud luoi! IIJIJJioarOO 
~tnt'C our h\1'1 .,...111', ancl tt i14 u rippinlt 
(I:Otltl numht•r. 1111'1\' lln' four artidl'l! uf 
l'llj..oi.nN'I"ir~ mtrn.,.t, l"<l "nlton b) Trch 
ICI'tl<ltiAtl'l-. lllld l" o b> membent or thr 
frwult~ . "1lw l'rmmuu Phm uf Pnylnt~: 
for l.t~IJ<>r," hJ C'hu!on Al\'urtl 'bO, prt'l!i-
tll'ut of t lw \\ ort...,.tt•r I .()(ltn Co., ill un 
lli'I'OUnt nr ~lr. AlvoMI'~ 0\1 n I'XJ>C'tlt'l)(1' 
rn tr)·inJC 10 inc·rl'lllll' hill output, wlulr 11t 
lh<' 1111nu• tim~ hnnuo11izin~e the intr·re•t~ 
or huth t•mplnyt•r ruul rmployl't' t\lr. 
<'hurl•"' 1.. Print~· ' '2, uf t lw Cl'ttl'.ntl 
Elc'<'lrit· <.'11 ., lull'< lUI inl~rt'ISiiOI(r\rtt('II'OO 
thl' """ fouutlr> of th~tt t'Omp8lly. "'fbc 
:'t rt·njltlt of ~lf't•l frttlll 1-Hl':Atn•.'' by 
l>n,r,.,.,.>r K 1 .. lltln('(N'I.., ill rt dl'focription 
of 1<.,_1, nf ·H~·I fnllll \'MOIII' part~ of 1-
Jx,u...,, rorriNt out h) tlw ~tuthor ut the 
ln.tnutr: lahomtom.,. Th~~o I>IIJX'r .... ,
m\tl bdol'l.' tlw .\mt·nran ~·tl'l\' for 
Tc-..llnl( \lntc·rilll,., Ju111•, 11110 • Pro-
fr,....or 1>. L. (;~lhtJI h1011 an arttrw tJil 
.. ,,,. Tr .. tin~~: co! l.ubrlr:.tu•• Oil-," thirl 
t.•·m~~; 11 IIIIJK't "hirh thr a•1thor Jll'l"''ntro 
btofnrt' the ''"'' ntt~ tin~t ,,r th<' \\ P. 1. 
Chnpt('r of :>i~ttll~ Xi i\11 artic·lr or~ 
ial inh"'Wit tH alumni. •uul IW!Illu111 u "t 11. 
t; " 11'" Cl:\fl!O ~'t·n·Uui('l! 1111<1 thrir 
Or>rlflrtumtti'IJ," h' tht> nllUillllin.tl editor. 
Thr JountaJ Ill 1\llr~mc 1•1'1\rt aml l!tlul for 
" rrt'lll<·t ..,,Jithflratton .,r thl'! epiril thllt 
huhl• till' uh1uuu Ill •·•u•h olhrr M•l In 
To·1·h. anti thir1 ltrti<•ll' 1('11.'11 np::ht 111 lhc• 
""'' nf t br lllllllt•r ThP ""'' or tht• num-
lwr i, tnkl'n up by thr nvnrhl of ..,.-icty 
lltl'<'tinfll', th1• 111'\\14 from th•• .\lomot, nnd 
ln•lilnlt• llllto'O< 
+ 
l\1 r John fl. \\1nnJ '01, of l.ytl1l, "•U 
he lhr IJ~t'r at th~ Untnrh m('(·fin.ll I hi~ 
"rek. l\lr. \\ iJU'd ill l'lt-ctriral etll(incer 
"'I h thl' t:eneral EIKtric Co., wilh "btch 
Itt• IWA 1rwl() a &ludy rof moto"' u.:~t "ill 
l'luUJI<> lum to di><nuoa tlor m01.len1 l!f)(!('W 
and indUJuia.l I)'JlCI llDd tht·IJ' applica-
lloruo 1l1n tRJbJt""t of hie WtW'I' "'ill be, 
" Indi\·idual ~lotor Dri1·e." 
'l'llA' advi\Jlrr of ~h..-crinty in bmnt'h<» 
other t han illumination, ai,llnalinR, and 
tranliportation hi markM at llt<' J nal.ituto 
by thr muodu<'tl()o or a o..,. CO\IJ'Ie-
indw.triaJ rleetnl'al .-n~tru.'t!ri.lllt With 
inrrea.tting mpidity the c:!.l'l'tric motor is 
beintrt applil'fl direetly in l!ho~ and fac-
toriU!. Th~ application is DO IOUI«'J' an 
cX'Jl('riment; it ill abl!olutely ~ in 
many indUJtri<'lt euth 1111 t't'nwnt manu-
facture, and l!'f'OIJI' VCI'IIU8 individual 
motor drive ill u common ~~t~bil'ct. fo:r d• 
~\W<ion in I'Cinnection with u proptlfii!Jd 
plan~ or the prc.ent day. 
Mr. Wi11rd "ill give oomidaration to 
(Colll irt tccd on '(Xlge 8.) 
PRICE FIVE CENTS 
CALENDAR 
\\ £D~"ESD.\ Y, Jan. 2S. 
RebearMI oi :ll.andohn <:luh, 7 1• "'" 
Y.M. C. A room. 
Rebt'lU11&1 of Ort-ht'Jitra, :, 1• rn 
Y. M. C. A. m~tin~~:, l> p.m. 
BUDAY, Jan. 27. 
llch~ of Glee <.1ub, 6 p m 
lMti.'AnW of Orr~tra, 5 11 m 
MONDAY, J110. 30 
PhyMic.! CoUoqumm, 146 I'm., ph.~"'"" 
lectu:re-room. 
TUESDAY, J110. 31. 
llcl100t88l of at,·.- Club, r; p.m 
Rc•hrlln;al of Orl'ltt.,.tm, f> p.m 
1~\'I'JRY DAY 
llockey pmrtu•c•, 1-Wioh\Jry l'ond 
1'rn~k tl'tltn prarli('(', 4 .30 p.m. 
FRESHMAN BASKET- BAU 
Tbl' dclt'llt of tht' !'l'('lohman fivt• l;y 
U.c lloyul l-Ive nf thl' Y l\1 (' A in thr 
Y. l\1. C. A. JOnuWJ'iunJ 1>n Sntunlay 
nip;b.t, tlu- 14th, to th<' tum• .,r 31 to 15. 
~\~~All di!Dlon..~r&l<" tbr faM. that blllkrt-
bnll 1'1Ulllot Jx. intlul~t'll in profitably <rn 
lhf' llill. AltL011p $76 ,. .... pl..cl~thl Ul 
Fuppm1 t.M warn, thert ill ('(.>nmdmabl~ 
difficulty l'lli'<IUnt......J in tr:-,n!t to roiiC'<·t 
t.his I&N(·,,,m<'nt .-hirh onh nruount tu 
about fifty ren(jj 1..,. man: If t ht• """"'' 
WI\Jll•thfohelny8Upport of C\'ffl thl'tr 01J 0 
t Onllinwd orr 1"'~ t . ) 
OUR ANNUAL 
Mark-Down Sale 
is the big noise 
around town now 
\\"'t,'\·l~ put ttw lutliau fii..ru uu l·\.t·') · 
thinJt in t1u~ .-tuN' l,t-.·•t.,._,• Ytt• nutkt• •t a 
rul1• '"'"'r to carry anJ thinK ''"''· Y<ru 
""" m:tk•• luvt• "'' ""~ ••f u .. _. ""•l•t•Y I, 
:>y•tt·m "' "UJ>J•·nlu·iou·r !'mt~ ''' I)WT• 
t·oab· '~"" for II""' IIIOn(·y tl.au P'••r •tun 
n~uatly COI't8. lht•r "I' '·''" an• I II( 1 
JUIIr finger inlu tl11• ph· IN·ft•n• all tb• 
plum" haw lw,·u c•xtnu·t.-1 . 
.\oy-
fU. '7li or f ltl.:\0 Suit or Ou·n,.at S lt.st 
f :.'O.OO or f :!!.liOl'llll or lhm-oat St4.st 
f !!.'i.OO or f2i.60 ~ult or On""""' St!l.st 
830.00 or e:t.!.liO Suttor (l\o·m"'l Ul.St 
~ts. Caps and funisbiag Goeds 
are sellitg at less thu etst. 
Kenney-Kennedy Co. 
The College Man's Store 
412 Mail St. 
•I 
TECH NEWS 
rub1ah~d c-•~r., W~dn..-,d~y of ch«" School \ . ~u 
by 
Tbe Tech News Auociation of 
W orcrster Polyteebnlc Institute 
TERMS 
Subst'nptK>n pt't :vnr 
S1n•l~ wota 
St .OO 
S.o~ 
8tlSI!rllll!< lltll'liiT.I>iiT 
STAIIlUY f' STI.••aT. tQU, Uu,inc:» \tanJtnr 
75 l.an('ut~r!oitn·~t. Tt"l~boae~8o 
C.••t R . \\ !Jt•UMtLLLI, IOII. Adv. Mamac~;r 
Cl..A•c, c c. \\. T"'""· 1911, ~ubnnpttnn Manlurcr 
80~ RD OP I:DITOI~ 
H •••v K. l'o" ca. 1911. 
Pttu.ar S Cu$tttrtG, tuu. 
Do» •• o. PooJ c. 1911. 
EoMu-lhJ M Ft..AtelaTv.ao''· 
t>Al'lle&: E. H•w"'·_.a.a.. una. 
L1o• ll . Tat.AoWELL. *9' .t· 
llow,.an ,.: STOWI!:Lt.. roh. 
~dhor 1n ch,cl 
Al!ii.Jtllnt l~litor 
\'lena,cinc- Edi1M 
Society Editor 
\ thldn:: F:d1t0r 
E•eh1na~ FAhllr 
IJeoartmllfnt Xotcs 
AJJ comruuoicadnn.s should be •ddre-ucd lo 
Tech .Ne..-a. \\'o-I"CUtet Poht.tcbnic rn_ .. titutc. 
All chc<kt &bould be made l>~rabl• to the 
I:Jut iDt'$J M anaarr. 
The Te.tb Ntws we:lco-rn~ communiu.tions 
vpon pc.runll!'-nt .s:ubje.clt •• any dme. but doea not 
bold it.ulf t"dpons-iblc for the opinion• thncla 
c-.pTeufll 
AJJ nt.atrrial thould b-e i_n bdOfe Mond•Jt 
noon at the laldl in order to h•'lr iJ .iVOd.t in 
tbt wce.k·• iuur. 
Eotcf"td ;u .ecaod clb.S malln, Sc:ptvnllu .u. 
1910. at the I)OStoffice •• \\'orc:at~r. Mu• .• uodtr 
thr A~l of ~larrb Jd. t37Q 
4 \Valnul S1 .• \Vorc~ner • .Man. 
Along sbou~ lnBt Wednel!d;cy noon, Ull.' 
tweragc mru1 frtlm Toolt pi(!kL'ti himself 
up out o r the dust, oounted bimJ;clr cs.re-
ruJJy all over, felt ~dcrly for !luspcctcd 
brui8ell and bumps, rutd \\'('11~ off home to 
recuperate. lie rciiNt<VI on tllll nwful 
111Ajl!5ty or Uw tom:.do tlult lmd jw.t 
swept by. :uuJ in the lllfliority or Cll.-t .... 
t hanked his lucky suu- s:nd the rabbi~'s 
foot in his left hlp-po<'kct that it h11dn't 
swc11~ him oiJ tbe m:1p. The m:m t h.'\t 
got bumped three tim~ l!e<'llll! likdy to 
I'('Cltlj>Crllll' all the m!~ or hi.~ lifl', 88 fnr 1\8 
~hn Institute is conocn1tJ<I. Two whnckl! 
tO.-ete reecived ";th JltTI!ftl fortitude, unll"'H 
lhC n:cipient wn:< s lle.nior, io "hirh (1M(' 
he promptly ejneulnWII th;tt littlt• wonl or 
four leU~>~>' which it! ..u ttJ)pntpri:ttc hrn--
1\bouta, :md bit hill J)<'nril ck•t~n in 1\\ o. 
DuL the mAn who \\'Ill! rinkNI but Oll('(), 
Or O()i Ill ruJ,-in sooth, he WW! th{' happy 
man; he t:a11 lu:m~ nround ye~ four months 
tuld then tbe imp ";th the tJCI'f'wdri'••>r will 
perform :mother Jll!rtnPability te.<l on t h,. 
jointt~ or his ddetU!h·e armor. Oh, joy! 
FACULTY NEWS 
Prof~ Rru:old B. Smith, din,"Ctar or 
the drp!lrttncmt of ell'l!trieal enp;in~, 
wM rt'tXlnlly in N!'w York to utlmd a 
TECH NEWS 
mreting of the .American lt®tUt<- of 1 
EleclriClll EnWrtCI't8. The prtp<'r pre;nnt~>d 
TECfiMAN m 
ut thi• mt•Ning "''"' QllL' by Prof<"«or Celebration of rhe Feasl of" Ex-am •• 
U:UTil< J . Ry:m, llf l.A•I:mil Slttnfbro l:ni-
v~ndty, on •· Op<>n Atmo:;pltPJ't' lilld Dr) 
'l'mn.-.fom1er Oil ns Uigh \'oh.age lnsu- .\rut i~ !'OtiiCth to Jlfl.iS "hen tht• front 
ltltor.s." Proft'SI'Qr &nitb hus done 6 I or tbt> ye!lr hat b beronw \\' Om oiJ, bt'lwld 
l(J'!"'t dral or \\Orl< nlolij:\ this lin<' und ts there ro=th on the htgh pln!'e<S the celt~ 
OUI' t)( lhl' :ruUwrilit;, (JUOti!d b) Profi'SS<>r I bmtion or thP rl'tlbt or " R'·llm.' ' (EX= 
Ry:1n in his potper. to get out or; <l»=l>rubuhly t'Ontnwtiou 
By the ~(lurl('ly of the l:'rcmlce l:lroth-
""' Co., Wortebter, M:L'lS., the students in 
Qne or the dh•isions of tb~ sophomol'(' 
olnss in mech•micnl N•Jrim'<'rit~~C in sho() 
pr11~tit'(' wu.s gi''t'tt till opportunity to 
,.;,u, Lbf' COillfllltty's works Ju;;t W('(lk :\Jr. 
:\cwton, u member or the finn, met thP 
stud('nt.J llwi tllleigneo I the chief tlrufut-
m:.m, :\Jr. Hmdriukson, M u tletnoMtrntor 
ruul guid.c. Beginning nt thr drnfting-
room, the cltl._qs was given e,·cry opportu-
nity to inspect tbn p.l&nt in <·,•cry part, 
and nil tluo details of corurtrurtion and 
inspecliun were dC!l('rilx-cl. Thr int<'"""t 
or tht• titudcnt.S iu th•· 1\ ork going 1!11 "''"' 
un evidence of Lh<'ir appr('(lintion of thl' 
ruvoF!l ex1~nd!'d. 
for umo.) 
Ye:1, IJO-Uu:; 1\ickt'<l tl!ll' tu th~ S('dudl'tl 
mtutifold macbinf' '""' writt• down thl' 
order or !lerVi(-.?s- td grt"'lll lt•ngtb. l:ielttb! 
Th<' COnWCW~Lion "' \Wy N'f!ttlflr in 
llttrodnnt<', ami th(·rt· UJ'P l't'''N11l ovt>r-
flow meelinRI'-OOnJuttt>tl in lhP &'If-
same, prl\ycrful uttitude. Like unto thl' 
molecules in t.bt"" ·· f'tht'r '' tto the wor· 
,;bipl)l'rs sit 38 far 1\8 possiblt> :1purt. How-
beit. they wril.C thc 8:lcrctl J)<'lit ion with 
bowed llt'ftd-ttlway roniinuing tQ !<Cjuirm 
on itt nppflrellt ugooy. &·lab! 
\non (tllrel' hottMSI :m· til<' praycr-
i>Qoks rolloeted mtd tlwn rlolh tlw sniots 
lc:i\'<' onl' by one. lc:wimt 1 he wirkcd one 
umil thf' 1!1.-t-"·ho proo<,..JPth to hil' 
' domrun with Utr prayers undf'r lliR arm, 
The Hailwny lmpl'O•·cment Co., has theu he ml\y offer up thP <!JWrifiet'. SclahJ 
~tly shipped to th~ ~leetriCAI engi- TI1en doth thl' dhi.Jon or ll1c sheep 
n~ing dcpnrtment, Olll' Of il3 llOMling llDd ~Oilt.~ 1\f)fJCtU', and th!'n dof11 the J«)lllll 
tim~> n'COn:krni to 11e illJjtnll('(l on tho Wor- make their ways into i\1. I. T. ar into the 
cestcr Po lytechnic lnsti.tute cloctrie rail- ~ unrlen.'\kin~~: bu.siruoss. \'crily, woe be 
\\'RY t~~. unto whO!!O gO<'t b to Tl'th. 
Profcsaor C. M. Allf'n and Profes.;or Woltlwaln. 
D. L. C:allttfl l'l'<,.'Nllly tu.ade .;ome brake 
lcstll lUl ,. wheel for the MetropoliiJUl 
Wat.-r :md St•'"\gll Bootril ~~~ Ult•ir (Jlunt 
in Clinton, MIISI!. TI1c objC()~ of these 
tllf'tiJ wM to dewrmine thr ho~power 
:md !llliti<'ncy under 1 hf' rxisting condi-
tioruJ preparnWry 10 it.~ fxoinjlt \ISeff ror lUI 
~c:"iter unit. 
The cluctri<1J engineering depltrunen~ 
hM jus~ ~·h-t'<i rrom U1c Cro<'kf'.r-
\\l•ooler Co., n fivr-hon<o power, three-
p~ induction motor, l".ll.ed at 220 volts, 
00 eyelet<, 1200 r.p.m. Thm motor, whiC!h 
is bure on 11 aix-momhs llln.n, i$ for ten 
&nd Mbibition. 
PRESlTMAN BASKET BALL 
(Continued from pag~ I.J 
class lll~<IC8, th<•y must win the1r ~;tunC!!. 
t\lantl!lcr 1-. II. ~~lltou is quill' hopeful of 
1!\1~<- now 1 hut 1 he mid-yean~ nre nv~r 
nnd till' ruCJJ ·~~~~ get clown to 1>rm·1 let• 
ngaln. 
It ill interesting in tlll&Sing to oot., tbnt 
l)tc F'rro;lwtMl bnn puid $100 more into 
th<' nthletit• t n!Mtlr)' •nuking thcir ton-
trilmtion thi.~ yf'sr $450. This lell\'UJ 
$2'.:10 more which by ril!ht.t< they >~till tJ\\' t• 
tbe Hehool. 
I..intlllp 
Tt•ch Frcshm~>n 
•• $'fl081! tuy rnre U.diny," ...Ud the olli~<' Cro~<by, rb 
!loyal Fi\·t; 
If, Gmry 
rf, f. Lehuumn 
c:. 11. Lehmann, Frob! 
lb, P:~tte010n 
rb, Frost, Ott 
tx.y in thto t>lcvator, " "hat business is it 1 Llo~mt'r, lb 
or youn~? \' ou nin't my dad." II>;,• ton, " 
" No," ~t>licd thr eh:\'ILWr mnn, " hut Ut-lft>Nl, rr 
I 'm bringing you up." C'r:t"rord,lf 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modern Machinery and Goodyear Shoe Repairing 
TEL. 6294 
Undenoid, guaranteed Waterproof Sole Leather 
BfST Of STOCK. ALL WORK GUARANUfD 
75 MAIN STREET Sl<dtes Sh"flM',ned 10 ~nts 
DANCING 
Beginners' New Class 
T his Saturday, J an. 28th, at 8 p. m. 
SPECIAL TERMS SS FOR IS LESSONS, AND ONE PRIVATE 
MRS. A. H. DAY 
ACADEMY, 3 11 MAIN STREET 
Telephone 5092 
I 
'Ve mHJ.n· n !<Pt'c·ial ;.:tully to 
Lave l'lotltiug that will hit and 
fit tit~:> youug mau from 15 to 30 
yf'at-s. his strPunon!': <tc;li\-lties 
t·~'luirt• (•lotltiul! of tlte t·ight 
stuff. Ht> c·uu t•at·n· ptf pattt•rns 
rutd "tylt>:i not apprnpt·.intt> to 
older yeari". llrt·r nn.' patterns: 
Jl)ntl rnnugft to awllken thf' 
l:'cho~ -N·ltol.! ·of approv11l. Rl"-
du,..ed price!' ou all our l'lotlting, 
Sweater!<, Shirt::, Xt><'k \\!'ar , 
ami . 'oft lints. 
Emerson Shoes 
$ 3.0 0 to $5.00 
C or. Main and Mechanic Streets 
Worcester's Greatest C lothiers. 
BILLIARDS AND POOL 
Lich t and Roomy. 
8 Tabl e.s. 
C . M. H E RRICK 
Ttl. 5833 S PllASANT ST. 
THE CO=ED. 
'i\hut Pn•t· !'onr"~' It(• tnk•'ll 
there's nne subj!'rt each 
wi-.c stuJt'nt scleet::: . It's 
rolUtd iutlw\\.ALK-0\-ER 
hook nwl .it- l'tlill'd "Poot 
utisfuc-rion A 1.' · 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 Main St., Worcestu-
T 
This Week 
The Season's Greatest 
Novelty 
SLUMS Of PARIS 
Next Week 
Gus Edwards' 
SCHOOL BOYS and GIRLS 
wldl 
LILLIAN GONNE 
"SASSY LITTLE" 
J. C. Freeman & Co. 
TECH 
WHO I AM A.''m WU Y I LEFT T HE 
I NSTITUTE 
A Pindaric 
) OU I lUI~ t!llk of Ull' SOU< I of •I n-... ., Wl\l 
.trou••; t>f lt'noion. t"CJIIIJ)rt'>-<ion. of f. 
lx·:un:.< and /m"'<•· to tiM- IUAil 111 hu lt'AH"' 
,...hu••l a tr.unf.'ll ~"Iff''''" "itb s >!Clllt>tl roll 
of .b...,P"S.in nnd oot.him! to !••"· Hut 
l
l ben•'sthe&Sd t:tlt•of :t Frt'>'luurul. b' 4rrk, 
-.-born thl' nud·yt•ilN "" <lll('() OW' rill.bt lll 
tl<l' rurk. H<· lmd kft hi.- horu!' 111ilb 8 
U':tr in hi.' <II' \vhiJ,• fond p.'ln·nt,. And 
fnl:n•ls "•·PI 8 tl:tinful goodby, IUld ht' rant(' 
to tilt- >('boul on Boynton II iU inlt·n,fin~~; 
10 ~tud~ uml plu11 \\itb" ,,.,//. Bm :ot .. rk 
l
nnd ~ lo, it rrunP ,.,.,.n In 1-· 1 h:u m 
'Pitt• of his int!'ntion.' b(l f/001/, ht• found 
tu ll13 ~rro1r a...., ht> put (lff 10 thf' ,{;rr(Hr 
thr work \\ birh be mulouhlt~lly ~houltl 
I 
h:t\'l' )l<'MOOJ\etl. th~n <Uirl lhtTr lik(' tl 
c•ht>tlOiute .-rlairr hrul pnffNI up llllt:tlina~l) 
bijl. 
,1,; tht• linw \\axt'tl "'IJII, when lht•to-dll· 
nr-w .. lt~ I•:Xt)r{)Nlion wus ,...,'" on ~til fn«4, 
our freshmttn be~ut to filt;t•ro untl plrm 
JlL'ft how to <Woid stuoy plltta hll AAW 
looming nht•:ul. Thl'n>fono i:ru!tt'ltd of 
wrmtll'rinjC to t....d at hl~ u.~tml hour of t~n. 
h•• clusted hi.! book !Uld ht-~Q~.n to look for 
"'"'tteml nolr$, wlwn ><adly hefotmd M he 
•tuthOU>Iy ·• grourt~f' tbnt or J)l'lll'ing 
1010>1 thin \~Crl.' hi• ht:Jpn 
w .. ·u omit thAt p.'\11. or th~> lot ,. birh 
wll• of the day when tlll' ft\Culty'~ volt' lw 
/rorntd. It &Uti (in part) " Though 11 I 
h.,..U OU~ h«t.rt ft \'R""lJOn }"OU M\"4' 
mn.ro." 
ll11rk hom!' 11<' ll"ffll-no" h1.~ natural I 
llffll ,...,. not that ...ran Ml!Onl'l'r, for l~ 
hi' f!'!'ls llnlll• :tnd IIC't'.Mional piiHt·-
,. ... 1'1' ~ ffiOfit any oot' o:hmJd--1\Dd his 
natural bent is onor .. saw "" oo •t!'!l4Wy 
Mill'>! uood 
N EW S 
There is a 
Difference 
In Laundries 
\I IIII) mt•n IH'H'r ~lo>tlwir luun-
tlry an) <."'4•n ... hh-nltaun "h•lt"\\'~r 
Tilt•y ~.ll " All laundm'l! art' til•• 
•umt• " ·rtul\ iw nnt lkt. Tlwn· i~ 
~~ mtwh diUtlrt·n~..•tl iu lauruhit.-.... ~ 
lhN'\• je HIU(UI)C dulhi•-1')(, lu\lh•no. 
ucul ~il·~· cntn. 1\lc·nty·lll'l' )'t'llnl 
RJ(U ··~·utt"' s-tan-.~1 ttut whh n 
hut!kl'l «II hi" 1\rlll. This tlilli-rt'lll'l' 
I ~ll!'l&k oot, thi~ IJ<llllity in IIIUIHi ry 
11nrk, h11~ i'lltllo lt~l u• tu ft111!\' 
nh~uol. 'I'•HIIly ,. ,. luu·t• t lw IHr~ 
null 111<1>'1 IIH><h•rn huuutry In C<'ll• 
LNII Mlll<>'lli'hli~U><. Our \\1trk will 
pl\'lL"'' yuu, ynu will appn'fiatt• 
uur •ct•uruw tot·n·u .. ~ anti a gl"t!at 
metll>lll<' uf cumfurt "111 he )'"'"'· 
if r••u fR~IIr u• 
"We Understand How" 
Union Laundry Co. 
US EXCIIANC& STREET 
Phonet: Uti, 1781. 
3 
'Ware Pratt Clothes 
/ The Best 
Our Semi-Annual 
Mark-Down Sale 
MtftlrdJ1C an "l;pnrtonaty fur t"C't\U•)tll) , 
IC'ltb an a.""unu1~ of !Slti•fa•·lil•n ll1a1 
<'nly •Wn.., '' 1111 11 ~'>'putaUI•n for 
tltl UJlr\"' dt~a1i "'=' Htrt·r 
Big Bargains in Shoes 
Manhattan Shirts Reduced 
WARf PRATT CO. 
COMPlfTl OUTfiTTfRS 
fOR Mfl<f AND BOYS 
Slater &ildinr 
Do We Meet Your 
Needs, Mr. Student? 
lF NOT, PLEASE TELL US SO. 
We aim to Supply and Satisty. 
~ l llfOR£ COIN(; ELSE\~. IIKR I' 
Mucro of tbe But ALUM NI NEWS 
PETERSON'S Book & Supply Dept. 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK RE PAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVltLOPlNO AND PRINTING 
376 Main Street. Corner Elm 
Readinc Notices. 
Kea•llu• nOCH"t'•t. r,., •M· ht n·n& .... tw-.,nl.h1« 
an•II'C.bt!r ,..,h,,. cuot.._ .,. S>nnt~ u th~ r.t.< 
of 10 ftlll• lor ua Wf•nl•. s-J at•&. •U'kd7 Ia a•!· 
Yanca. \l lnlfllUin f'ltarc-· . ~' f\'ht.t.. "\1•t1~• mAJ' 
be &4J•~t ltl thf.o: .\•henWu• )laf\AIP;r. or 
tJft•OliiiP'Ii 1ft lJ"' Tt~"h '' "" br'J tn J;o)nl .. n llall. 
ThoMl lllid·yean cue over oow eo ta.ltelhe 
ume to lmpro•e your &ppe&J'IUICO by calllftc 
on Fancy, 51 llll&lo St. It b worth your 
wlille to lalow lhb ahop. 
fOR YOUR POSHRS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 Meln Str«t 
C. ll. IJ:tni.ngton '().1 is "~ Jlrt"'f'M 
iw.tru~tor in phy5ia. ~&t Pb'llipll Ae&l· 
emy, Antlu,·er, :\1.8ljlj. :\lr. Uaningt(Jn 
Wlll! 8$istaut :wd instrurtor in physiM 
Ill the l nstitutl• llDti] 1900, t\CCCJ.Illng lht:'ll 
th<· t~ition nt .\ntlnvt•r. II!' !'<'<'UrNI his 
l\ IM!I'r of f;(oi('llt'f• cl~• Ill fhl' lcurtitu lt• 
in 1000. 
Among llc~e l'tlitorinl n•vit'nB, in tlto 
Linry ud T ruckiar Stable 
BAOO AOE TRANSFER 
58 Chandler Sl, - WORCfSfR, MASS. 
TflfPt10Nr 540 
When You Want 
~~·('t·tric Joum:ot rur Jcmu~try, •o••. nw- PLANTS or fLOW-=RS l'rin~t th1• p~ mudc during lhl' yt>nr L 
11110, iJ! onr by C. \Y. Drakr 'O.i, on till' 
" l'ortl:ul/1 Co1Jll'nl. 1 ndu..,lr) ." &!on 
Don't forget 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
568 Main Street, Oppoolte the 
Poot-olllcc 
We oupply-Tcd; oneo with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE'l. S PLATES, ete. 
jewelry e.od Optica l Rcpalrlnc 
promptly and ... u.raetorUy done 
nfu·r JU~ulunl int; (rom thr hL•Iituh•, :\lr 
Dml.c "'·nt 10 till' \\ ,.,tUl!(hot""' El...-ln~ 
& .\lfK. Co., nnd in 11 l'Offil)a1'11tivl'l~ ~hon 
tim<• v. 1111 in lh1• r~tmmt·rciAI t'l\!t1D('(·ri.nft 
d'1>artmc·nt . Tit•-n• it wa.- hi' UU.•tuf 10 
otu•l) the• &f>plirstiou,. of dt'<'lrir l"'"'·r 
to \"Mull.-• in<lu"""""' In ch'~ "uri.. ft., 
lll'<'llnu• \o1'Y r~rn'liar With IlK' rt·menl 
m•ltt .. ~·ta). u.cl '""' hO" :...n ztulh•wif) nu tht~ 
&J'Jdit"1ltion Q/ d~e MOlOJ'!< lO <'I'DU'l1L 
H. f. A. LAN <if Students' Ms 
mw-hin•·ry In thi.~ I'()IIJI<'('tion it i~ inll r· 
1•-t>r~ w quow fmru ll1<• tee'l·nl IP<'IIIn· o( 
Mr :0. U :\ewbrrry, of th" Sruotht•ky 
l'oniJmd C1'.mt'l1t Co., be!ort' the Civil 
371-373 MAIN ST. 
A. I. E. E. 
(CoJtlw.uvl /rom piJ{I(' t.) 
Emrint'f'rin~ Sot-ir·Ly, en whi(Oh he l!llioJ tht' dtt('nuirung flll'Wn'l in thl' &pt>bcnlion 
thftl " t111· ~INotric..U dri, . ., """ tltr only u( the tl<,·lnc mntor. 'n, .. "111, of couti!C, 
pi'I>JM'I' wny t.o nm ,. rnnt'llt mill." mvoh·(• a C!l>mmerdal and welu\ii'al dJJt-
K ..\ Gn~:;t· '!);lhM IU'<'t'ptoo a J)OI'Ition cw.s.i011 "'hirh 111iU oo of immrn.IM! value t.o 
,.ith too ~IOCf('!U1 Cow.trurtion Co., ,, n.ll t•O(IIOI'('MOfl .tuclt·nl n.u. lcduro 
Wort'<>ill'r .\lr. 01SJ(C WM for f:'e\Wal will lttk~ plnro nt II o'~IOI'k, l•'riday cvt'-'1· 
yCW11 in thP <o('n~re of the go>"cmmrot 1111 I in¥, Jnn. 27, in the> Elt'tt rical F.n!tinocring 
in8p('l'tor of hull matl'rilll n1 Uw Fore Lt:>ct\lrt' lfnll. All aro invi!A1tl to be pro~~­
ru\'rr Ahip-yam, Quincy, MliiQl., and M cnt. Tble leeturo ,.;n be Ulustratro, and 
t h~ Ctuubriu. St,,~l Work.•, Johrult,olll'll, Pn.. a very inwn..,tlnl( m111'tinf( I• rrnmiJ!OO 
only 
$7.50 
at 
fERDINAND 
FURNITURf CO.'S 
4 TEC H N E W S 
We are Headquarters for 
OUN!I, Rll'LES. AMMUNITION, HUNTING CLOTKINO, BOOTS. ETC. ALSO A PUJ.J.. 
J.INE OP ATKLIITtC SUPPl.IF.S. 
A. B. F. KINNEY & CO., - 5 3 9 MAIN STREET 
W ORCBSTIR. MAS3. 
SHOES REPAIRED 
HEELS SOLES and 
SEWED SO cents 
Wor k called for and delivered 
Telephone 6685 Free Shine with Work 
415 ""•i n St. Opp. Oourt Houae 
APOllO CHOCOLATtS in dainty ! DAN DEAN'S 1Tet.9M t..ody h .. !§...,, I CIGARS. CANDY aod SODA 
boxes. Dr. R. M. Garfield PERIODICALS 
1 Oc to 80c a box Famous l Oc S have Surgeon Dentist W e o u e r to ptlrticular tastes 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
Pictures 
Class-T eam- Fraternity 
W . A. Sleeper, W . P . I. 
Landecape and View P botognpby 
SHOES REPAIRED 
Hai:r cut the way you want it 
326 Main St., opp. Mechanics Hall 
AN OPPORTUNITY 
f"tn.Jw ,.d from JI09' 1.) 
ing-rootnll. ~l ulutudioous ad\'llnt.a((t!b 
immediat.ely bfocome &fll'tlrt'l\1 lO the 
unprejudiced ob.~tt. buL for obviowr 
re8.80D8 we "IU J)Qill)'OII<' funb.-r llil!(tus-
l!ioo of lh!' mJIUer until l.lto m'II;OtilllioM 
llrt' more oomrtlNr than al pl'('!!('flt 
NEWS OF TilE COLLECts 
..... s.-.1 To.- _, lkolo • Sl.oe 
O's.irt•'•l,.._ Heola pet • .41 The Univenuty of Oregon, the Cwver-
sa.- PelioW • • • · .OS l!ity of W&llhin.jCton and Ianford Ulllver-
N.t Ted rtou.aq Nut t• l.uMry l llity bavo formt'd a t.riooState debating J GOLDSTEIN ll'llgUO and from o?" .on will ~eel one 
• another annU&IIy m mtercoU~to d~ 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's Cast off-dotbinr. .1> 
Please smd postal and I will 
call. Jl. J1. J. $ 
N. MELNIKOVE 
6 HAkDlNG ST., OTY 
" If I Make It, 
I' ll Make It Right " 
There is onl) nne wuy to bt' UM' 
of lasting sati~f1wtion with )·our 
clothes. 
fl!we them mad(' from hi~:h· 
grade, reliablt> !ahdt•t~ and made to 
ftt )Oil. 
Before )OO order ~our neKl t-uit, 
come and i'<W our handsome n!'w 
Ful11\nd W inter· 8l) lcs. 
CHAS. M . PADULA 
Tailor 
bates. Tile tbmo colleges •ill bold their 
lint oontesta the Iauer pan of J anuary, 
and it is arranged to ba,·e a debate At 1'1\Ch I institution. _ _ _ 
One hundrt'd etmll'tlt8 of Tufl.8 Collep;e 
ba,·e lx'en awrpended for ooo-payrnmt of 
tbcir ruition b111!!. ll is tbe first ume m 
tbe history of lM ioctitution that this 
acticm hM lx1-n tAken. 
An inDo,·ntion in ~wirnm'tng lcru11 work 
111 that of C.oMJ\ J E. Ten Eyc-k, Jr., or 
SpattU~e, "bo bu Kheduled a ~ of 
ract'S for th~ mid•lle of th13 month be-
l.,."een fm!hmen "ho did not know ho" 
lO mm upon t·ntc:nng oollt'llt' this fall. 
The orgruuzntion of a llepublicno club 
bas been rfTectt'd al llatnilton Colll'gt', 
"ith lbl' uhunate pu~ of affibatm,; 
.Olh the :'\allonal Rl'publti'!U\ Co~e 
l..ea.gue. 'llu.:! nr" dt11JU1.Wl' ill tht mult 
of the lempol'IU') u~tton of the 
Rl'pubUean l'l('ment in tbe colle,;t' 1\t tht 
lime oi tha INJL election. 
A "niqut• oratoril'8.1 C'OIIWSt was held 
b) the Comlopc>bt.an Club of thr l'nivrr-
tity of l>('rull) lvaru.; thi.• ,..eet., m IIOtt•ton 
Club. Tt•o ~l~trd studenU! tleUVfft'd 
397 M ain. cor. M echanic St. ~ .. ·o-minute &l)('('<'hcs m EngliSh, Gt'MU&n, 
I Jo'rt'Dt'b, Chinl'tlt', Spnm•h, Jup~DI'(I(', Por-W orce ster. M ass. tuguesc, RWOI!i&n, luiliu.n, Md Esperanto. 
---- --------- - A C!061D0politan o~Thtost:A, inclutlln~t Chi-
s Walb rg Dft!e nudcn11 "bo played upon C'hinft!e ee e mu:si<'Oll instrumt'DU, CQOtribulN tO the 
t 86 MecM n ic Street w beo mwical pert of the ~t' One of • I the featun't! or the ()('('MIQD ..... the 
you want Band lnstrumeo. ts l!ill{!ln~~: or th~ l'nh-w~ity or Penurylvania 
o r Drums. ASK WfiDfNMIU[R IIODgl! in German. Freneb and Engllab. 
TE.CH BARBE.R SHOP 
Office •nd Rnidroc:.-.Su.ite ... 111. lll We_uu~:t 
Buildtntr. 4t! \tam SL. \\ on:ftt..,., M••· CULBERT & CO. 
Off'oce Hour<. 9 10 •· 7 to 8. Sun oy. It co 11. 
SP£CIALTll :-Inlays. Crown1. Orldau. I 334 J\Wn S t. 
Wei!tem Rel!erve Univt•,.tly luis M- b 
quired by JlUreh864' I hi' buildinl( and 
p-ound~ orrUJ»ed by the Clrwltmcl Col-
lette or Ph5 iciaruJ lltlll1:o;urJ:MIIll, tbt' med- lllaln ";..... • T<l::--
ical department oC ()hio \\ ,..ll'~·an L'ni· • 
versity, pu•,·ioll!' to tllt' ml'l'\00!( of th.:tt I 
medielll ..,.hool with lhl' nwtlie1:1l !It-purl- . 
ment of \\t•~tr•m ltCSCT\~ t ' niv('tt&ity The " ... .... ~..~ . ... ~~. ,. ,, 
plllnt .. iiiiWI'OIIIf' Ill(' pentUI~t·ut honw or R bb lis c 
L"e W4'1item ll('.'o('n'l' ['nJ\'I'Nit~ ~boot of e 0 OflS 0 . 
P~y. 
Tbc l' nivtonoity of \\ uhm~ton is 
aerioUllly ooMidcrin~t i!Cndinlt 11 1•N•w to 
lhe inu•rroll('!(ill\f• nogal.tll 1\t Poup..hk«>p-
&ie neM Ju1w. llithterW their aquatic 
activitte< h:tn• ~)('('{~ rollliootl lO raoos 
,.itb Californi3, Wiscon_"Io, and :;tan-
ford, but ••t~• lui$ madt• tbt·m dMrou.s 
1 of rom~tiolt m :t "·id,·r licl•l 
ATtii.IITIC RE\IINOERS 
\\ c ..ball mtd but "e .. tlllll t:nU,.; them. 
:lion.• an•, IN'• ha,·e 80m" ntore boekey. 
IL i~ rumoi'N tbM Brown l'ni\'f'rsily 
luis a strung r~•l:ty te3W. 
Ye.., .on, lht> ocw tttwt.. i.! thirtt·~n lllpa 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, Musachusetts 
'
Weddlnc .. r-e.«pttoc-. ttu •uppUed wkb 
rend• c:no:am ... IIII.W'OC-ta. puddmca. ~crp 
taJlued coet(«tionc:ry, om.• DHat• l work. char. 
loUU. (nuU. ct.aca.. 1\*C"U bukc.U.. ~n., 
s-tn.. woi·•U·Yelll:&. pu.utu,. wnW~n:a ao4 r.OCJ' 
cakes. <.roq\lc.ttu.. ulads. andwtc.hu. waitcn 
dtt.nl . aOvuwa:r c .. etc.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned. Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 1:! WEST STREET 
to thl' 1ml•·· This lin" oup.hl to a~we o.t fl·ne SHOE REPAIRING lt:!~LS~. & hundrOO ltlWStion" in th~ eourae 
of the nt'xt w<'ek. Enrybocly bows me! I ase 
lt'.,Jellilljl: to be an ot.J IIC>IliC, DI'HnM- the btst oak-tautd stock. 
less ,.-e oN,I li fe" woro own uut lor the lia...t .. wtH! u, ud 11«1 toe 
re}&y l<'llru (.'uruc out und .,.... tf d1c 1nid- ~ O'Salllvu' • nw...- l.al• 40c 
ycnre.u.nll!gnvcyouapL'\00. J. LAPIN, 93' .. West St. 
Jll.!t a httle 010re lif.- in tht> luX'kf'y ___ -
e&mll. \\ '''"~' j[Ot the mt•n :ttl "I' n('('(l 
i!1 Mlti'JO" to ptu.h the team . 
One ··~ at lca..t in "w··h dol' •tutleut 
1)4,.JJ CtUI ..J,ow the Alumni that their 
geoerasit> i!l appreci~trd "' b)· Laking 
more intCI'I"'L in tmck alfrur<. 
The lttnpt·ruturc is I h4) -am4' ull over 
Alumni Fit·ld 11ti.s mrJUl.~ thllt it i:l oo 
ooldrr for ,·ou than for th4' uthM" follow. 
That tl•e F'rechman rb . , i8 to noron-
l!idt'r iL, •·ote 10 roppon a f'rto-hruAD ba&-
ket-b:\11 t~ 61Ullll'iAJ.h· to tbl' ~"lent of 
$75, rna.\ be- lookt'tl urZo11 1\10 IQ'U\\l~ wis-
dom on thl' part. or tinld riM•. 
HCtt MfN will find a filii Line of 
STATION[RV, OGARS, CIGARffifS iiMI 
TOBACCO at the HCtt PHARMACY, cor. 
ttighlind and West Streds. 
Agent for MUIR lAUNDRY. 
DIAMOND C AF E. 
Be~t Sunday Turke} Uu111er JOe. 
Tn our Chops anti Steaks 
Supper 20c. 
91 N e.ln St.. W orc:eeter, N a&e , 
TYPEWRITERS 
W e rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
T IONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. Nicely adjusted two color nobon and tabulator. 
Easy Shaving, He.Jr Cutting In La test S tyle ~a.aore H o ned and Conce....,ed I FROST 
~G•E--O•R•G•E--lV .. A•L•S•H_. ....... t.l•I•H--lg•h•l•a•n•d•S•t•. ' - 50S-MAIN STREET 
